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Анотація
   українською: 
Кваліфікаційна робота  присвячена аналізу  системи аутентифікації  Unix  подібних операційних
систем,  та реалізація модуля двофакторної аутентифікації.  В роботі проаналізовано існуючи види та
способи  аутентифікації,  досліджено  та  описано  їх  переваги  та  недоліки.  Також  в  роботі  описано
принцип роботи системи аутентифікації на прикладі операційної системи Linux.
Було  розроблено  модуль  двофакторної  аутентифікації,  який  здатний  інтегруватися  в  систему
аутентифікації. Розроблений модуль було перевірено та успішно інтегровано в систему аутентифікації
Linux.  Крім  цього  було  запропоновано  ряд  рекомендацій  щодо  використання  розробленого  модуля,
також було описано способи покращення модуля в майбутньому.
англійською:
Qualification work on the analysis of the Unix authentication system of similar operating systems and
the implementation of the two-factor authentication module. The paper analyzes the existing sees and methods
of authentication, explores and describes their advantages and disadvantages.
The paper also describes the principle of authentication systems on the example of the Linux operating
system. A two-factor authentication module has been developed that can be integrated into the authentication
system. The developed module was tested and successfully integrated into the Linux authentication system. In
addition, a number of recommendations for the use of the developed module were offered, as well as ways to
improve the module in the future.
